

























ら文章検討を行う。ライティング・センターの理念は、 “producing better writers, 
not better writing”（「書かれたものをよくするのではなく、書き手を育てる」）








英語を第二言語とする ESL （English as a Second Language）の学生の増加にと
もない、 L2（第二言語）ライティングの支援・指導も行うようになり、さらな







（collaborative learning）とライティングをプロセスと捉える（writing as a 






































































































































































最近接領域（Zone of Proximal Development: ZPD）」と呼んだ。また、この ZPD
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The role of dialogue in second language writing 
instruction：
Based on the findings of writing centre research
Maiko Nakatake
In recent years, increasing attention has been paid to second language （L2） 
writing instruction which emphasises dialogue to promote students’ development 
as writers both in and outside of the classroom. Writing centres help students to 
discover how to improve their texts effectively by themselves through dialogue 
instead of fixing their’ papers. This paper reviews studies on the effectiveness 
of dialogue in writing centres and discusses the role of dialogue in L2 writing 
instruction based on the findings of writing centre research. The findings revealed 
that dialogue plays a significant role in 1） raising students’ awareness of readers, 
2） enhancing students’ sense of ownership of their text, 3） reorganising students’ 
thoughts and clarifying what they really want to say, and 4） encouraging students 
to be actively involved in their writing process. This paper also discusses how 
sociocultural perspectives can contribute to understanding of the importance of 
dialogue in the writing process. Lastly, the implications for designing classroom 
writing activities are provided based on writing centre practice.
